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Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi untuk membantu mendesain 
model data konseptual dan model data fisik serta konversinya dengan menggunakan 
bahasa Java. Metodologi yang digunakan adalah metode analisis dengan melakukan 
tinjauan pustaka dan mengumpulkan requirement serta metode perancangan dengan 
mengembangkan piranti lunak, menguji piranti lunak, dan melakukan perbaikan bila 
diperlukan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah pengguna 
dalam membuat desain model data konseptual dan model data fisik secara gratis serta 
dapat mempermudah pengguna dalam membuat model data fisik dari model data 
konseptual. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang 
dengan pendekatan berorientasi objek yang dapat mendesain data model konseptual dan 
data model fisik. Berdasarkan hal – hal tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa aplikasi 
ini dapat membantu Database Designer dalam mengubah model data konseptual 
menjadi model data fisik dan mendeteksi kebenaran desain konseptual dan desain 
logikal secara lebih mudah. 
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